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Normes per a la presentació 
d 'originals 
1.- Elst treballs es tramaran del Centre d' Estudis Comarcals del 
Ripolles (Apartat de correus 20. 17500 Ripoll). 
2.- Hauran de ser inedits i no estar aprovats per a la seva inclusió a d'al- 
tres publicacions penodiques. 
3.- La Ilengua oficial de la publicació és el catala. S'hi admetran articles 
en altres idiomes, si s'escau, amb l'aprovació de la junta del Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripoll&s. 
4.- Els articles aniran precedits d'un full on figuri el títol del treball, el 
nom de I'autor (o autors), la seva adreqa i el seu telefon. Les dades 
d'adreqa i telefon seran per a ús intem del Centre d'Estudis 
Comarcals del Ripolles. Si s'escau, la seva titulació academica o 
carrec institucional, el nom de La institució científica a la qual per- 
tany(en). També s'hi haura de fer constar la data de tramesa. 
5.- Els originals aniran acompanyats d'un resum d'un maxim de 250 
paraules. 
6.- Els treballs no superaran els 30 fulls i I'extensió d'altres elements de 
l'article (grafics, fotografies, planols, recerques en curs, ressenyes, 
exposicions ... ) no podran superar un terq de I'extensió total de i'ar- 
ticle. Aquests elements hauran de ser onginals o d'una qualitat que 
permeti que siguin reproduits i perfectament retolats. Aniran nume- 
rats i portaran un breu'peu o llegenda per a la seva identificació. Se 
suggerira el lloc més adient per a la seva col~locació, que restara 
supeditada, tanmateix, a la composició grafica tecnica. 
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7.- Els originals es presentaran per duplicat, mecanografiats (en DIN A4 
i per una sola cara), a doble espai -tant el text com les notes- i sense 
correccions ama. Es recomana que s'adjunti disquet infonnatic, amb 
indicació del sistema i tractament de text o autoedició emprat. Les 
pagines aniran numerades correlativament. Les notes i la bibliogra- 
fia aniran en fulls a part al final de I'article, 
8.- Les notes a peu de pagina i la bibliografia, cal que seguexin unes nor- 
mes per tal que tinguin una presentació homogsnia en tots els 
Annals. En les notes se citara la bibliografia abreujadament, segons 
el model següent: Cognoms, nom: tito1 o "article", publicació. 
Editorial, lloc de I'edició, any i pagina. 
En la bibliografia general, obligatoria, el el cas que hi hagi hagut cita- 
cions, es presentaran les dades de la forma següent: 
Llibres: 
Cognoms, Nom. Títol del Ilibre. Editorial. Lloc de I'edició. Any d' 
edició. Pagina citada, si s'escau. 
Articles: 
Cognoms, Nom: "Títol de l'article", Títol de la publicació. Número o 
volum. Data d' edició. Pagina citada, si s'escau. 
9.- La junta del Centre d' Estudis Comarcals del Ripolles fara arribar 
notificació de recepció d'originals i decidira I'acceptació o no dels 
treballs presentats, així com el volum on es publicaran, decisió que 
sera exposada a I'autor o autors. 
10.- La correcció de proves d'impremta i de compaginació, la possible 
inclusió de títols i subiítols, i d'altres elements grafics, sera respon- 
sabilitat dels coordinadors i productors editorials, sota la supervisió 
de la junta del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollss, previa con- 
sulta a I'autor 
11.- La publicació d'articles als Annals del centre d'Estudis Comarcals 
del Ripolles no dóna dret a cap remuneració. L'autor o autors rebran 
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gratuitament cinc exemplars del Annals on apareixen els articles 
publicats i podran comprar a preu de cost els volums que desitgin. 
Si és possible s'editaran separates, que es lliuraran en nombre de 20 
als autors. 
12.- Totes aquestes normes son indicatives i poden modificar-se en cas de 
necessitat. S'acceptaran indicacions per a la seva millora i concreció. 
